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– Informatieproblemen oplossen een cruciale vaardigheid
– Noodzaak van onderzoek naar de vaardigheid
• Onderzoek
– Ontrafelen proces >> Input voor onderwijsontwerp
– Effect instructiemaatregelen >> Input voor (her)ontwerp 
• Valorisatie
– Onderwijsmateriaal (bv. DU)
– Boekje Noordhoff Hoger OnderwijsReeks (HOR)
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• Effect van instructie
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Onderzoek Output
• Wetenschappelijke artikelen (SSCI/ICO)
– Special issues in Computers in Human Behavior (Impact 
Factor 2009: 1.677) en Learning and Instruction (Impact 
Factor 2009: 2.372)
– Artikelen in Computers & Education (Impact Factor 2009: 
2.059), Computers in Human Behavior en Learning and 
Instruction
• Wetenschappelijke artikelen (niet SSCI/ICO)
– Artikelen in Technology, Instruction, Cognition and 
Learning; Tijdschrift voor Hoger Onderwijs
• Congresbijdragen
– Paper presentaties tijdens de EARLI, AERA en ORD 
Valorisatie Output
• Onderwijsmateriaal
– Lesmaterialen; (aanzet) leerlijn met taken voor voortgezet 
onderwijs en hoger onderwijs
– Ondersteunende informatie in de vorm van boek ‘Word 
Informatievaardig’
• Workshops 
– Op maat voor docenten
• Achtergrondinformatie











Voer de strategie uit
Presenteer 
informatie
Oriënteer op de opdracht
Plan productontwikkeling
Werk het product uit
Reviseer het product
Reguleer proces
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